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При выборе стратегии развития национального морского транспортного потенциала и обоснования устойчивости его позиционирования  следует учитывать трансформацию условий функционирования мирового морского рынка транспортных услуг. Во-первых, несмотря на глобализацию, сохраняется положение, при котором любая судоходная компания независимо от степени концентрации дедвейта находит доступный ей морской рейд. В тоже время, во-вторых, усиливаются интеграционные процессы, включающие не только предприятия однородных технологий, но и грузовладельцев и смежные виды транспорта. Поэтому на процесс принятия инвестиционных и управленческих решений всё большее влияние оказывают логистические принципы организации товарных потоков и развития мультимодальных транспортных технологий. Формируются принципы комплексности обслуживания международного разделения труда вместо существовавшего дискретного подхода: погрузка, перевозка, сервисное обслуживание. 
Именно поэтому в морской торговле реализуется принцип концентрации капитала, который в той или иной степени должен отражаться в организационной структуре судоходной компании.
Важнейшим принципом управления функциональной и экономической устойчивостью судоходной компании является концентрация дедвейта, а следовательно и основного капитала. Через организационные структуры решаются проблемы не только локализации прибыли, но и сохранения основного капитала. Об этом свидетельствует мировой опыт. 
В последнее время в системе мирового морского рынка транспортных услуг как элемент конкуренции всё чаще используются методы поглощения и слияния.
В системе интеграции и слияния создаётся синергетический эффект по факторам роста доходов, сокращению расходов,  уравновешиванию процессов, финансовой экономии. К сожалению, эти результаты не рассматриваются в качестве ключевых при построении организационных структур судоходных компаний.
При выборе типа организационной структуры необходимо акцентировать  внимание на показателе капитализации. Поэтому регулирующими факторами является как стоимость компании на момент постройки судов, так и рыночная стоимость по параметрам капитализации и уровню прибыли, которая меняется по этапам жизненного цикла и предопределяет тенденцию формирования организационных структур.
В следствии этого, даже в успешно функционирующих судоходных компаний возникают проблемы с достаточным объёмом инвестиций и они вынуждены использовать альтернативные подходы: кредитования, лизинга или бербоут-чартера.
Важнейшим в системе управления развитием морского транспорта является проведение технического анализа с целью установления закономерностей функционирования данного сектора рынка транспортных услуг. Внимание сосредотачивается на выявлении периодически повторяющихся и прогнозируемых моделей изменения грузопотоков, дедвейта и фрахтовых ставок. Кроме того, необходимо обратить внимание на модели риска операторской деятельности. Можно использовать принцип дифференциации и выбора показателя, то есть следить за характером соотношения основного параметра сектора фрахтового рынка к общему уровню глобального риска.
Главным аспектом развития и функционирования судоходных компаний является получение прибыли, капитализация и как минимум  сохранение стоимости предприятия. Поэтому внимание должно быть сосредоточено на оценке фундаментальных параметров позиционирования предприятия в секторах мирового мореплавания. 


